










































































































































































































































































　 コ ト チ カ 四 条 近 隣 の 商 業 施 設 と し て は 大 丸 京 都 店 の 他 に、COCON（コ コ ン ）　

























































































































































































12） 出 典： 京 都 市 総 合 企 画 局「門 川 市 長 記 者 会 見（2010年 ４ 月28日 ）： 地 下 鉄 四 条
駅 の リ ニ ュ ー ア ル 及 び 商 業 ス ペ ー ス の 愛 称 募 集 に つ い て 」 京 都 市 ホ ー ム ペ ー ジ、 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000079725.html（2012年７月２日）。
13） 出 店 店 舗 に 関 す る デ ー タ の 出 典 は 次 の 通 り で あ る。 京 都 市 交 通 局 ホ ー ム ペ ー ジ、 
http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000093490.html（2012年７月２日）。
14） 京 都 市 総 合 企 画 局「門 川 市 長 記 者 会 見（2010年 ４ 月28日 ）： 地 下 鉄 四 条 駅 の
リ ニ ュ ー ア ル 及 び 商 業 ス ペ ー ス の 愛 称 募 集 に つ い て 」 京 都 市 ホ ー ム ペ ー ジ、 
http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000079725.html（2012年７月２日）。
15）出典：京都市総合区画局「門川市長記者会見」（2010年７月15日）：地下鉄四条駅・商業スペースの愛
称決定について」京都市ホームページ、http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000085537. html（2012
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年７月30日）。
16）本データは、2012年４月４日、8：00a.m.から20:00p.m.まで筆者が実際に来店客の人数と男女比を調査
したものである。調査方法は、15分おきに各店舗に来店している顧客を確認し、各時間帯での平均値
を求めた。この人数は、各時間帯における瞬間的な来客数であり、延べ人数ではない。このデータから、
各時間帯における瞬間のにぎわいを確認することができる。
17）図３の数値データは以下の通りである。以下のデータは、筆者が独自に調査したものである（調査日：
2012年４月４日、午前８時から午後20時まで、コトチカ四条にて）。
表２　コトチカ四条における顧客の男女比（各時間ごとの瞬間来店客数）
18）出典：京都市交通局「平成23年度交通局運営方針」京都市ホームページ、http://www.city.kyoto.lg.jp
（2012年７月２日）、８頁。
19）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメントから頂いた。
20）出典：京都市交通局「駅ナカスイーツ：平成22年10月の駅ナカスイーツ♪のご案内」京都市ホームペー
ジ、http://www.city.kyoto.lg.jp/kotsu/page/0000089070.htlm（2012年７月30日）。
21）出典：烏丸経済新聞「京都市営地下鉄四条駅・京都駅で『駅ナカ』限定スイーツ販売開始」烏丸経済
新聞ホームページ、http://karasuma.keizai.biz/headline/937/（2012年７月30日）。
22）出典：COCON KARASUMA ホームページ、http://www.coconkarasuma.com/about/（2012年７月
30日）。
23）出典：LAQUE四条烏丸ホームページ、http://laque.jp/laque-is（2012年７月30日）。
24）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメント。
25）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメント。
26）京都市交通局「地下鉄京都駅の新たなにぎわい空間『Kotochika京都』の概要と待ち合わせ空間の愛
称募集について」京都市ホームページ、http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000113317.html（2012
年７月２日）。
27）出典：京都新聞「京都駅コトチカに10店舗　京都市発表、来秋オープン」京都新聞ホームページ、
http://www.kyoto-np.co.jp/polotics/article/20110610000063 （2012年７月２日）。
28）出典：京都市交通局「地下鉄京都駅の新たなにぎわい空間『Kotochika京都』の概要と待ち合わせ空間
の愛称募集について」京都市ホームページ、http://www.city.kyoto.lg.jp/sogo/page/0000113317.html
（2012年７月２日）。
29）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメント。
30）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューの中で、オブザーバーで参
加された株式会社こども文化研究所角田弥綺子氏のコメント。
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31）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメント。
32）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメント。
33）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメント。
34）出所：京都市交通局企画総務部営業推進課安田淳司課長とのインタビューコメント。
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インタビューデータ
2012年４月17日（京都市右京区、京都市交通局会議室）
　　　　京都市交通局　企画総務部営業推進課　安田淳司課長
　　　　京都市交通局　企画総務部営業推進課　三原康弘営業管理係長
　　　　株式会社こども文化研究所　角田卑綺子所長
なお、本インタビューコメントについては、以下の通りインタビュイーに確認をとった。
（１）2012年４月30日、筆者から京都市交通局安田淳司課長に電子メールにて確認依頼をした。
（２）2012年５月16日、京都市交通局安田淳司課長から電子メールにて返答を受けて修正点を確認した。
（３）2012年８月８日、筆者から㈱こども文化研究所角田卑綺子所長に電子メールにて確認依頼をした。
（４）2012年８月８日、㈱こども文化研究所角田卑綺子所長から電子メールにて問題ないことを確認した。
（たむら・なおき　外国語学部准教授）
